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 摘  要 
从国际市场来看，步入 21 世纪以来，信息技术的不断发展加速了全球化的
进程，互联网的普及也使社会信息量膨胀，产业升级周期缩短，物流业和通讯业
的发展推进了国际贸易，国际市场的竞争愈加激烈，企业的发展受国际市场的变
化的影响程度越来越大，企业面临的更加严峻的生存环境。从国内市场来看，随
着我国市场机制的不断完善，我国的企业数量不断增多，竞争日趋激烈。此外，
我国正处于社会转型期，存在人工成本上升、招工难等一些列问题，这大大提升
了企业的运营管理成本。企业只有提升管理水平，优化内部运营效率，才能在激
烈的竞争中获得长期稳定的生存和发展的空间，而财务内部控制管理就是企业内
部管理的重要内容，是企业成本有效控制、内部正常运营的基础保障。而研究如
何构建和优化财务内部控制管理体系，对于促进企业的健康稳定的发展有着重要
的意义。 
本文的主体内容共分为五个部分：在第一部分中，本文以绪论作为全文的开
篇，对于本文的研究对象的整体状况进行了概述，如互联网媒体的产生背景和发
展现状，本文选题的研究背景等，并在此基础上分析了研究如何构建和优化财务
内部控制管理体系的重要意义，概括了主要的研究目标和研究方法，以及研究方
法的基本内涵和应用技巧，本文总结前人的研究成果，对该领域的研究现状进行
了归纳，分为国内和国外两个部分进行了文献综述，最后对本文的创新性进行了
概述；在第二部分中，本文对内部控制和财务控制的定义内涵和相关理念进行了
系统全面的描述；在第三部分中，本文以 S 公司为例，对 S 公司的运营状况和财
务内部控制现状进行了概述，分析了 S 公司财务内部控制体系存在问题，并结合
实际情况，对问题产生的原因进行了剖析；在第四部分中，本文基于相关基础理
论，针对 S 公司财务内部控制存在的相关问题，对公司财务内部控制体系改进与
完善的思路和方法提出了相应对策；在第五部分中，本文在提出了公司财务内部
控制体系改进与完善的思路和方法方案的基础上，提出了公司的财务内部控制的
保障对策。在主体部分完成之后，本文对于全文的主要结论进行了整体归纳，对
于该研究领域进行了前景展望。 
 
关键词：财务内部控制；预算管理；体系构建
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 Abstract 
From the international market, since entering twenty-first Century, the 
continuous development of information technology has accelerated the process of 
globalization, the popularity of the Internet also makes the expansion of social 
information, industry upgrade cycle shortened, the logistics industry and the 
development of the communications industry to promote international trade, the 
international market more intense competition, the development of enterprises in the 
international market, the impact of a more severe environment. From the domestic 
market, with the continuous improvement of China's market mechanism, the number 
of enterprises in China is increasing, the competition is becoming increasingly fierce. 
In addition, our country is in a period of social transition, there rise in labor costs, 
recruitment difficulties etc. some problems, which greatly enhance the enterprise's 
management and operation cost. Only by improving the management level and 
optimizing the internal operational efficiency, the enterprise can obtain the long-term 
stability and development in the fierce competition, and the internal control 
management is an important part of the enterprise internal management, which is the 
basic guarantee for the effective control of the enterprise cost and the normal 
operation. The research on how to construct and optimize the financial internal control 
management system is very important for promoting the healthy and stable 
development of enterprises. 
This paper is divided into fiver parts: in the first part, this paper describes the 
background and development status of the research object, and analyzes the basic 
content and application skills of the research. This paper summarizes the research 
results, and summarizes the innovation of this paper. This paper summarizes the 
research results of this field. The research is summarized;In the third part, the paper 
describes the definition of internal control and financial control, the paper takes S 
company as an example, the operation and internal control of S company is 
summarized，analyzes the existing problems of S company's financial internal control 
system. In the fourth part, the paper analyzes the existing problems. In the fifth part, 
the paper analyzes the problems existing in the second part. The security measures of 
the company's financial internal control. After the completion of the main body, this 
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 paper summarizes the main conclusions of the whole paper, and prospects for the 
research field. 
 
Key words: financial internal control; budget management; system construction 
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第一章  绪论 
1 
第一章  绪论 
1.1 选题背景 
步入 21 世纪以来，信息技术的不断发展加速了全球化的进程，国际市场的
竞争愈加激烈，企业的发展受国际市场的变化的影响程度越来越大，企业面临了
更加严峻的生存环境。从国内市场来看，随着我国市场机制的不断完善，我国的
企业数量总量不断增多，规模日益增大，行业竞争日趋激烈。此外，我国正处于
社会转型期，存在人工成本上升、招工难等一系列问题，这些问题大大提升企业
的运营管理成本。企业只有提升管理水平，优化内部运营效率，才能在激烈的竞
争中获得长期稳定的生存和发展的空间，而财务内部控制管理就是企业内部管理
的重要内容，是企业成本有效控制、内部正常运营的基础保障。虽然目前我国的
企业数量和规模呈现出了较大的突破，但整体来说，企业的内部管理距离现代化
管理还有一定的差距，财务管理的系统性和规范性也都有待加强，互联网在工作
中应用的普及也给企业财务控制体系的构建和优化提出了更高的要求。近年来，
一些大型企业出现财务舞弊的问题，对企业的信誉造成严重影响，打击了投资人
的信心和消费者的信任，严重影响了公司的发展。可见，财务内部控制的有效性
对于公司的前景起着非常关键的作用。而财务内部控制体系的构建和优化也是公
司不可忽视的任务，需要公司的管理层进行统筹优化，再进行实践的检验，不断
调整出最优的符合公司需求的切实可行的公司财务内部控制体系。 
财务管理是企业日常经营管理中的重要组成部分，财务内部控制即通过一系
列的控制活动对财务管理进行控制，以实现一些既定的目标。可以说，财务内部
控制体系的完善就是企业财务管理顺利开展的保证，也是企业提高经营效率、降
低运营成本、实现业绩目标的保证。财务内部控制一般有 5 个要素：控制活动、
环境控制、信息沟通、风险管理和监督等。目前，从整体来看，我国企业的财务
内控体系不够完善，即使是规模较大、管理水平较高的企业，也往往会存在财务
内控的某一个环节没有跟上整体需要或财务内控体系不够系统健全的问题，体系
制度有待进一步科学化和合理化。S 公司虽然建立了一整套财务内部控制体系，
但是与现代企业财务内部控制体系还存在较大的距离，也滞后于信息化时代的步
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S 公司财务内控体系优化的案例研究 
2 
伐。加上长期的认识误区，S 公司的不少管理层人员认为财务内部控制是财务部
门的职能，与其他部门没有关系，导致实践上内部控制脱节。因此只有结合现代
管理理论和新兴信息技术，以及 S 公司自身的组织结构状态，进行公司财务内部
控制体系的进一步完善与优化，才能保证 S 公司在变幻莫测的市场环境中获得长
远发展的机会与空间。 
本文分析了 S 公司现有财务内控体系的现状，并对其存在的问题及产生问题
的内在原因进行了分析，提出了 S 公司财务内部控制体系的优化策略，包括企业
财务内部控制体系的优化对策和保障对策，以期为现代企业提升财务内部控制的
管理水平、优化财务内部控制体系提供理论依据和实践参考。 
1.2 研究框架和方法  
1.2.1 研究框架 
本文的主体内容共分为五个部分：在第一部分中，本文以绪论作为全文的开
篇，对于本文的研究对象的整体状况进行了概述，如经济全球化和市场国际化的
背景和发展现状，本文选题的研究背景等，并在此基础上分析了研究如何构建和
优化财务内部控制管理体系的重要意义，概括了主要的研究目标和研究方法，以
及研究方法的基本内涵和应用技巧；在第二部分中，本文总结前人的研究成果，
对该领域的研究现状进行了归纳，分为国内和国外两个部分进行了文献综述，最
后对本文的创新性进行了概述；并对内部控制和财务控制的定义内涵和相关理论
进行了系统全面的描述；在第三部分中，本文以 S 公司为例，对 S 公司的运营状
况和财务内部控制现状进行了概述；并结合现实状况，对目前 S 公司财务内部控
制体系存在问题进行了分析，进一步对问题产生的原因进行了剖析；在第四部分
中，本文基于 S 公司财务内部控制存在的相关问题，从不同角度提出了公司财务
内部控制体系优化的思路和方法；在第五部分中，本文在提出了公司财务内部控
制体系改进与完善的思路和方法方案的基础上，提出了公司的财务内部控制的保
障对策。在主体部分完成之后，本文对于全文的主要结论进行了整体归纳，对于
该研究领域进行了前景展望。 
1.2.2 研究方法  
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